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Menimbang :
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTE RAN U NIVERSITAS AN DALAS
NOMOR : $ltl /uN16.02.DlPP l20rg
Tentang
PENGAWAS UJIAN MAKE UP TEST
BLOK 2.1 (REPRODUKST)
Semester Genap TA 2Ol7 I 2OI.8
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Surat Tugas Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tentang Tlm Pelaksana Make
Up Test Blok 2.1 (Reproduksi);
Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor :
4064/UN16.2.DlPPlzll9 tentang Penetapan Pelaksanaan Make Up Test Semester Genap
TA20t7l20r8;
Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas, maka perlu ditetapkan keputusan Dekan Fakultas
KedoKeran Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Ke[a Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedofteran Indonesia nonror 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi DoKer Indonesia;
Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tenbang Statuta
Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 5u
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK ReKor Universitas Andalas Nomor :874lllUNUnand-2017 [anggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
042. 01. 2..+00928 120L8, tanggal 05 Desember 20 17;
Mengingat :
Memutuskan
Menetapkan:
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Yarq bersarplrut-an,
Arsip.
KEMIIN'I'ERIAN I{ISIT'|, TI]KNOLOGI DAN PT'NDIDIKAN ]'INGGI
UNIVtsRSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jl. perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - lndonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax.: +62 751 32838, Dekan : +62751 39844
Laman:http://fk.unand.ac.ide-mail:dekanat@fkunandac'id
Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai
Pengawas Ujian Make Up Test Blok 2.1 (Reproduksi) Semester Genap TA 2017120t8
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas Ujian Make Up Test Blok 2'1 (Reproduksi)
Semester Genap TA 2Ol7l2OL8 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas KedoKeran
Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Keputusan ini ireriaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam
peneta pkan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.
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Tembusan :
l,
2.
Di-tglapkan di
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UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN
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Laman : http://fk.unand.ac.id e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id
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